







Isu-Isu Terpilih Pentadbiran Awam
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi DUA bahagian; Bahagian A (Soalan Pendek) dan
Bahagian B (Soalan Esei). Jawab SEMUA soalan Bahagian A dan DUA soalan
Bahagian B.
Jangan ceraikan mana-mana halaman kertas soalan.
Sila jawab Bahagian A dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan dan Bahagian B
dalam buku jawapan yang disediakan.
sila tulis nombor-nombor esei yang dijawab di muka hadapan buku jawapan.
Markah '0' akan diberi kepad.a mana-mana pelajar yang tidak mematuhi arahan di atas.
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BAHAGIAN A (40 markah)













(d) TIGA jenis penswastaan berserta contoh.
(5 markah)
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(h) Nilai-nilai pentadbiran awam moden.
(5 markah)
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BAHAGIAN B (60 markah)
Jawab Soalan 2 (Soalan Wajib) dan mana-mana SATU Soalan Pilihan.
Soalan 2
Birokrasi merupakan satu isu penting dalam pentadbiran awam. Jelaskan maksud
birokrasi dan bandingkan pendapat Max Weber dengan Karl Marx te,ntang konsep ini.
(30 markah)
Soalan 3
Pemindahan dasar (policy transfer) merupakan satu konsep yang agak baru dalam
pengajian pentadbiran awam. Jelaskan maksud konsep ini dan isu-isu utama yang
mendasari analisis pemindahan dasar.
(30 markah)
Soalan 4
Huraikan teori-teori utama pembangunan dan aplikasi mana-mana satu teori tersebut
dalam pembangunan politik dan kesannya di Malaysia.
(30 markah)
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